












































































































































































経済13名，教育 6名，法 3名，医・農 2名，理 1名），
15名が大学院生（工・文・経済が 3名，医・理・教育・
法・情報科学・国際文化が 1名）であった．相談者の
学年は， 1年13名， 2年29名， 3年11名， 4年10名，









た学生が 1名， 1カ月間が 2名，短期と交換留学の両













































































【図 2 ：相談者の留学に対する不安】 【図 3 ：大学に期待する留学支援】
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付けた．期間は2017年 1 月 5 日～ 1月15日とし，イン
タビューは同年 1月～ 2月に行った．アンケートの回
答者は合計76名．内訳は，50名が学部生（工18名，文
11名，教育 8名，経済 6名，理・薬学 2名，法・農，
医 1名），26名が大学院生（工20名，文・情報科学 2名，
教育・農 1名）で，全員日本人学生であった．学年は













































































































































































































































































                                  
２．学年：
                         ３．課外活動の有無（複数回答可）： 
部活（文科系/理科系）・サークル・国際交流活動・その他（具体的に）                     
４．３の質問で活動『あり』と回答された方、週の平均的な活動時間を教えてください。複数所属している場合は、
関連のあるもの全てについて回答してください。 
部活・サークルの週の平均的な活動時間：     時間 
国際交流活動の週の平均的な活動時間：     時間 
その他の週の平均的な活動時間：     時間 
５．学外での活動の有無（アルバイト等）：  ある・ない
６．先の質問で『あり』と回答された方、活動内容と週の平均的な活動時間を記述してください。 
活動内容：                
週の平均的な活動時間：     時間 
７．留学説明会に参加したことはありますか？：  ある・ない   
８.  『ない』と回答された方、該当する理由を教えてください（複数回答可）。 
いつ説明会をしているのか知らない・聞いたことはあるが参加したことはない・ 
特に興味がない・その他（具体的に）                
９.留学に興味がありますか。：  ある・ない   
10.『興味ある』と回答した方、留学に踏み切れない理由を以下から選んでください（複数回答可）。 
留学に関する情報がない・部活/サークルが忙しい・バイトが忙しい・金銭的に厳しい・語学力に不安がある・日本の
生活に満足している・ その他（具体的に）                   
11. 『興味がない』と答えた方、以下の理由から当てはまるものを選んでください（複数回答可）。 
留学に関する情報がない・部活/サークルが忙しい・バイトが忙しい・金銭的に厳しい・語学力に不安がある・日本の
生活に満足している・ その他（具体的に）                 
12.留学をするのであれば、大学はどのような支援をすべきだと思いますか（複数回答可）。 
留学情報室の設置・情報提供・留学個別相談・留学説明会・奨学金・ 
出発前の学内での語学強化研修・その他（具体的に）                  
ご回答内容によっては、直接お話を伺いたいと思っておりますが、インタビューに応じていただける方は、連絡の取
れるメールアドレスを記載してください。 
名前：                  ，メールアドレス：              
ご協力ありがとうございました。 

